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I feel it is an obligation to help 
people understand the relation 
of food to agriculture and the 
relationship of food to culture 
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Figure 2: The paradigm of sustainable development. Source: Khan, 1995. 
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